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Blisko 1000 osób uczestniczyło w XV Zjeździe Polskiego 
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT), który odbył się 
w dniach 20-22 października 2016 r. w Domu Zdrojowym 
w Sopocie. Wydarzenie patronatem honorowym objął rektor 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała, 
który także reprezentował władze Uczelni podczas uroczysto-
ści otwarcia. Swoją obecnością wydarzenie uświetnili: emery-
towana rektor AMG prof. Barbara Krupa-Wojciechowska, która 
od kilkudziesięciu lat wspiera rozwój nauki i wiedzy w zakresie 
nadciśnienia tętniczego oraz przewodniczący gdańskiego 
oddziału Polskiej Akademii Nauk prof. Janusz Limon. 
Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego tra-
dycyjnie składał się z szeregu sesji szkoleniowych i naukowych, 
podczas których uczestnicy mieli okazję wysłuchania wykładów 
wybitnych ekspertów w dziedzinie nadciśnienia tętniczego 
zarówno w sesjach polskojęzycznych, jak i anglojęzycznych. 
Spotkanie było także okazją do wygłoszenia 70 referatów 
podsumowujących oryginalne prace badawcze, które prezen-
towane były przez młodych naukowców w 6 sesjach e-plaka-
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towych oraz ustnych. W tym roku po raz pierwszy sesje ustne 
wzbogacone były wykładami eksperckimi, co spotkało się 
z dobrym odbiorem. Warto odnotować, że podczas inaugura-
cji Konferencji doskonały wykład wprowadzający pt. Geniusz 
i szaleństwo wygłosił prof. Michał Tendera, były prezes Euro-
pejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Decyzją Zarządu Głównego Towarzystwa po raz pierwszy 
przyznana została nagroda Prezesa Polskiego Towarzystwa 
Nadciśnienia Tętniczego, której laureatem za znaczący wkład 
badań w dziedzinie patofizjologii chorób układu krążenia został 
prof. Andrzej Trzebski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego. Prof. Trzebski jest autorem licznych pionierskich prac z lat 
70. i 80. ubiegłego wieku ukazujących m.in. znaczenie niepra-
widłowej funkcji chemoreceptorów w patogenezie nadciśnie-
nia tętniczego. 
Jednocześnie w trakcie Zjazdu zostały wręczone tytuły Człon-
ków Honorowych Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętni-
czego. W tym roku zaszczytnym tytułem Towarzystwa w uzna-
niu promowania i wspierania polskiej hipertensjologii uhono-
rowani zostali: profesor Stephane Laurent z Francji, były prezes 
Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (promo-
tor prof. Krzysztof Narkiewicz), profesor Jacques Lenders z Ho-
landii (promotor prof. Andrzej Januszewicz z Instytutu Kardio-
logii w Warszawie) oraz profesor Andrzej Więcek z Katowic 
(promotor prof. Marcin Adamczak ze Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego). 
Podczas Zjazdu odbyło się także Walne Zebranie Członków 
Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, podczas któ-
rego przeprowadzono wybory Członków Zarządu Głównego 
PTNT kolejnej, dwuletniej kadencji. W Zarządzie pracę będzie 
kontynuować ustępujący prezes PTNT prof. Krzysztof Narkiewicz, 
kierownik Katedry Nadciśnienia Tętniczego i  Diabetologii 
GUMed. W głosowaniu ogólnym mandat członka Zarządu 
Głównego PTNT otrzymali reprezentujący naszą Uczelnię: dr 
hab. Marzena Chrostowska oraz dr Jacek Wolf, który objął 
funkcję wiceprezesa Towarzystwa. 
Biorąc pod uwagę doskonały odbiór Uczestników Zjazdu, 
który po raz kolejny odbył się w Sopocie, jednogłośną decyzją 
nowego Zarządu Głównego PTNT ustanowiono stałe miejsce 
spotkań Towarzystwa w sopockim Domu Zdrojowym. 
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